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ThcIc"6y(7kers"(Dcrem?inmgrheEssen"f'ﾉsofrheOITcVehicﾉe),
writtcnbvGenshin(942-1017)sometimeaiIcrthctcnthmonthofl006,isan
‐
importantdocumentinthehistoryofthcBuddhistdebateovcrthequestionof
whetherornotallbeingscanattainBuddhahood.lThisqueslionwaslonga
pointofbittcrcontroversybetweentheTendaiandHoss6sectsinJapan.Thc
Tendaisect,basedontheteachingsofthcLomsandMahapaIfnirv"aS面"as，
claimedthatthesolegoalofBuddhistpracticeisthcaltainmentofBuddhahood
andarguedthatallbeingshavethepotentialtobecomeBuddhas・Incontrast,
theHoss6sectarguedthatnotallbeingshavethecapacitytoattain
Buddhahood.Instead,theyclaimedthatallbeingsbelongbynamretooneof
five''lineages'!(gotras).2Thefivelineagesare:
句
(1)thelineageofbodhisattva"
(2)thelineageofpratyekabuddhas
(3)thelineageofSravakas
(4)theindeterminatelineage
(5)lincagelcssbcings.
Hoss6scholarsclaimedthatonlybeingsofthebodhisattvalincage(alongwith
1DespiteitsmportancemthehistoryofJapaneseBuddhistthought,thereareltwsmdies
ontheICh"yOkeIsu.'Iheonlybook-lengthstudyisOkuboRyOjun,1℃h加y砒cIsU,Butten
k6za33(Tokyo:DaitOshuppan,1990).Genshm'stheoryoftheBuddha-natureistreatedmthe
fbllowmgtwoworks:TokiwaDaij6,BIJssh6noken灯preprmt(Tokyo:Kokushokank6kai,
1977):413-432;aIldFukiharaSh5shm,ChngokuMhonbusshOshis6shi(Tokyo:Kokusho
kank6kai,1988):396-435.AIsomportantisYagiK6e,Eshm幻ogakunokisorckikenkyn
(Kyoto:Nagatabunsh5dO,1962).ThisisacomprchensiveskudyofGenshm!sBuddhist
thoughtwhichprovidesausehllsummaryofthemainpointsofthel℃hij6y5keIsU.
20ntheHossOtheoryoftheFiveLmeages､seeFukauraSeibun,YIIishikgakuken灯画
vol.2(Kyoto:Nagatabunsh5d6,1954)8638-658;KuwayamaSh6shmandHakamayaNoriaki、
Genj万(Tokyo:DaitOshuppan、1981):318-326;andHosakaGyokusen,"GoshOkakubetsuto
j6butsumj6butsunomondai,''KomazawadajgakIJk"ky"kjy616(1938):1-14.
31nthispaper,IwiUtreatasEngnshwordsthosewhichappearinWebsier'sThirdNew
hTremarionalDIcIionaly,andlcavethemunitalicized・Foraconveniemlistofthesewords,see
RogerJackson,''TermsofSanskritandPaliOrigmAcceptableasEnglishWords,'|TYie.ﾉbumaI
ofIhemIema"onaJAssocja"onofBIJddi]jsISrudics､5－2(1982):141-2.
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ccrtainbcingsoftheindeterminatclincage)canreachcompk/eBuddhahood.
Moreover,theyfurlherclaimedthalthereexistsaclassofbeings,called
lineagelessbeings(oricchan"kas),whocanneverachieveliberationfromthe
cvclcofbirth-and-death.Theseicchan"kasareetemallvboundto
ご
transmigratoryexistenceandhavenohopeibrgainingreleaseiromit.For
icchan〃kas、thereisnonirv5na､muchlessBuddhahood.
ThelCh"0V(7ke[suwaswrittcnbVGenshininoTdertodefendthcTendai
ジ彦
positionofuniversalBuddhahoodagainsttheHossOpositionoflimitcd
Buddhahood.OneofthemostimportantpointswhichGenshinmakesinthis
workthatallicchantikaswilleventuallyreachBuddhahood.Genshinattempts
toprovethisinseveralways.Forexample,inoneseclionofthe/c"5
yOkeIsII,hediscussesatotalof44passagescitcdbyChineseFa-hsiang
(ChinescforHoss6)andJapaneseHossOmastcrsfromthcBuddhistcanonas
Proofibrtheexistenceoficchan"kasanddemonstratesthatthesepassagesdo
not,infact,supporttheHoss6position.Amongthese44passages,thefIrstten
derivefromm'engweishihl'mchangch'mgshIJyao(Essen"alswifhin'he
"jmof[he乃℃a"seonCbnsciousness-onjjgthisworkwillbecitedhereailcr
asShuyao)bytheimportantChineseFa-hsiangmasterTziu-en.4Tz'u-en,
reveredasthefbunderoftheHoss6sect,wasaprolifIcscholarwhowrotca
numberofcommentariesonmanyofthemostimportantHoss6texts・Among
themwastheShuyao,afourchijanexpositionofthemainpointsofthe
Cb℃ngweishihIIm,1hchmdamenlaltextoftheHoss5scct_Inthistreatisc,
Tz'u-enpresentsaconcisedefCnseoftheFiveLineagestheorywhichproved
innuentialinthesubsequentdevelopmentofthedebateinChinaandJapan・s
1twasinconnectionwiththisdeibnsethatTzwu-enquotcdthetenscriptural
passagesdiscussedbyGenshin.BecauseTz｢u-cn!sviewswereregardedas
authoritativefbrtheHossOsect,Genshintookspecialpainstorefuteitinthe
Ich"yOkersu・Inthefbllowingpages,wewillfirstrevieWbrienythe
backgroundoftheIc"5yOkersuandnextconsiderGenshin1sanalysisofthese
tenpassagesfromtheShuyao.
ThelCchan"kaintheMahaparmirv"aS面血-a
4MostsmdiesandreferenceworksrefertoTz!u-enasKuei-chi_However,asStanley
Wemsteinhasargued,hisnameisnotKuei-chi,butsimplyChi・SeeStanleyWemstem.!'A
BiographicalSmdyofTz'u-en,､'MOnumenraMPPOnjca､15/1-2(April-Julyl959):129-136.
FonowmgWemstcin,mrefemngtothismonk,IhaveusedthenameTz'u-en(whichderivcs
fromtheTa-tzwu-cnssu､thetemplemCh!ang-anwhichservedashisresidencefbrsomeUmc),
thenamebywhichheisknownmtheHoss6scct.
5Tziu-en'sdefbnseoftheFiveLmeagestheoryisfbmdatT43,610a-612b_
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OneofthemostimportantsourccsoftheTendaiteachingofuniversal
Buddhahoodistheradicaldoctrinethat''allbeings,withoutexception、havethe
Buddha-nature!v6fbundintheM弛珈a"､〃vanaS"rra・Accordingtothis
sUtra,thcrcisnooneinthcworldincapableofattainingBuddhahood・Thisis
becauseeachandeverybcingposscsswithinhimselforherselfthenatureofthe
Buddha("Buddha-nature").7
Initsearlychapters,theMa"pammirv"aSmiraassertsthatallbeings
possesstheBuddha-natureandareconsequentlyabletoachicvcBuddhahood.
However,thesUtrasubsequentlyintroducesanotionwhichapparentlyruns
countertothisclaim.Thisislhenotionthatthereexistsaclassofbeingscalled
icchan"kaswhocanneverattainBuddhahood・Thequestionofhowto
reconciletheexistenceol.suchbeingswiththesUtra'scentraldocmneof
universalBuddha-naturecomestodominatethelaterchaptersofthesUtra､8
What，specincally，areicchan〃kas？Thedefmitionofanicchan〃kaisnot
umiblmthroughoutthesUtra,buttheyarcgenerallyconsideredbeingswho(1)
holdincolTectviewsandaredevoidoffaith,(2)breaktheprecepts,and(3)arc
pridciillandlackanyfeelingofrcmorseandshamc.91nmanypassagcs,they
arealsolistedalongsidebeingswhotransgressagainstthefburcardinal
prohibitions,10committhefivegraveoffbnsesllandslandertheMahayana
sntras(particularlytheMahaPa汀nirvinaSm[ra)asrepresentativeexamplesof
peopleincapableofattaimngBuddhahood.12
6StandardstudiesontheMah3DaImirvInaS面IraincludeFuseKOgaku,Nehansh""o
kenkym,reprint､vol.1(Tokyo:Kokushokank6kai,1973),andOch6Enichi,.Nehangy6,
reprmt(Kyoto:Heirakuji,1981).
70ntheBuddha-naturedoctrmemtheMahZpaIrmrv"aSmra,sccMmg-woodLiu,
"TheDocIrmeoftheBuddha-naturemtheMahaVawaMahaPalinirvmTaSmm,''TheJoumalof
IhelmemalionaIAssocja"onofBuddhisISIudies.5-2(1982):63-94,andKawamuraKOsh6,
"Bussh6,issendai,''mK6Zada加加kb′5,6,Nyoraiz6shis6,eds.HirakawaAkira,Kajiyama
YnichiandTakasakiJikid6(Tokyo:Shunjnsha,1982):85-118.
80nthejccﾉiamikamtheMahaparmirv"aSmra,seeLiuMmg-wood,"ThePmblemof
theI℃chamikamtheAMah鋤血aMahapaImirvazaSmm,"TYieJoumalofIheliTrcma"onal
Associa"onOfBuddhiSISIudj",7-1(1984):57-81.
9Liu,"TheProblemofthekchanrika､"59-63.
10Fourp釘可ikaoffensesthalleadtocxPulsionfrommeBuddhistorder:(1)cngagmgm
sexualintercourse,(2)stealmg､3)knlmghumans、and(4)lymgaboutone'sspiritual
attamments.SeeNakamuraHajime,BukkkyOgoda"cnvoi.1(Tokyo:Tokyoshom,1975),
522‐
11Pamcide,matricide.kinmganarhat,causingbloodtoissueiromtheBuddha'sbodyand
causmgdishannonywithintheBuddhistorder.SceNakamura､BIJkkyOgo"/"cn,1:357.
12AlistofthesepassagesisibundmMizutaniK5sh6,"Issendaik6,'|BukkkyOdaigaku
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Inilscarlystages,theMahaParinirv"aS""arepeatedlyinsiststhat
icchan"kasaretotallyincapablcofattainingBuddhahood・Thispositionis
enunciatedmostforcefullyinthefirstseventeenchaptersofthe
MahaParmirv"aSmrra,13particularlyinitssixtcenthchapter,"Chapterof
Bodhisattvas.'!14ThefbllowingstatementcharactcrizesthesUtra1streatmemof
theicchan[jkainthesechapters、
Again,theremaybeabhikSuwhopreachestheBuddha'ssecrettreasuly
andprofbundscripture(inthisway):"AllbeingshavetheBuddha-
nature.Becauscofthisnature,theyeliminateinnumerablebillionsof
defilementsandfettersandarcabletoattainan""ara-samyak-
sambodhi.(Howevcr)icchan"kasarecxceplcd.'!l5
1nthe1℃hapterofBodhisattvas,!'thejcchan"kasal･efUrtherdescribedasbeing
totallydcvoidofwholesomerootswhichleadstonirv"aandincapableof
arousingthcaspirationfbrenlightenmcnt.Hencetheyarelikcnedtoscorchcd
seedswhichhavelosttheirabilitytogemlinate.16AsthesUtrastates,
Sonofgoodfamily!Evenifinnumerablebeingsshouldattain
aml"ara-samyak-sambodhiallatonce,theTathagatasdonotsee
(amongthemevenone)icchanfika(who)attainsenlightenment.17
kcnkynkjyO40(1961):93.Howcver,asLiunotes,thejcchamikaistreatedmdif化唾ntwayS
mdifferentsecUonsmthesmra.Thismdicatesboththatmesntrawascomposedmstages,and
alsothattheiccharmkawasundeIstoodmdifferentwaysasthesntragewanddeveloPed.See
Liu,''TheProblemofthelCchal]雌4，，634．
13ThisisaccordmgtothewaymwhichthechaptersaredividedmtheSouthcmedition_
InthcNorthemedition,itcorrespondstothefirstsixchaPtem.Thedistmctionbctweenthe
NorthemandSouthcmeditionsoftheMah"am]irv"aSnlrawiUbetakenupmthetext
bcIow・
14Again,thisisaccordingtothechapterdivisionoftheSouthemedition.IntheNorthem
edition,thischaptercorrespondstothefInalpoltionofmefOurthchapter,''Chaplerofthe
NamreoftheTamagala.'’
可戸
DTakakusuJunjirOandWatanabeKaikyoku,eds・TajshDshmshndaizoky5vol、12
(Tokyo:TaishOissaikyOkank6kai,1924-1934):4"c(Northemedition;alliilrtherreferencesto
theTbish6shinshndaiznky6willbegivenas''T",followedbyvoimne,pageandcolumn
number[sI);T12,645b(Southemedition);YamamotoK6sh6,Mahaparmil-va"a-sIIIravol.1
(Ube｡YamaguchiPrむたcture,Japan:Karmbunko,11973-75):166.1nthisandinansubsequcnt
fbomotes,referencctotheMah5palinirvaTaSmawinconsistof(1)referencetotheNorthem
editionofthesatraasitappealsmtheThish6shmshndaiz5b′が(thestandardscholarlyedition
ofmeChmeseBuddhistTripilaka),(2)referencetotheSouthemeditionofthesntra,and(3)
referencetothecomespondmgvolumeandpageofYamamotO'sEnglishtranslationofthesntra.
16T12,418a(Northcmedition);T12,659a(Southcmedition);Yamamoto,
Mahapammil-vana-sLJIIH,1:226.AtranslationofthispassageislbundmLiu,"TheProblcmof
the上chamika''66．
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Thisstatcmentislhecleareslcxpressionol､lhesUtra!sposilioninitsearly
chapters.
However,initslatersections,theMahapaITnirv"aS""acomcstoclaim
thatevenicchamikascanarousctheaspirationfOrenlightenmentandattain
Buddhahood.ThesUtraarguesthatthisispossiblebecauseicchamikasdonot
havetheimmutablenatureofanicchanlika.18JustasalldhaImasareempty
anddevoidofselfnatures,iccha""kas,too,areemptyandwithouttheetemal
andunchangingnatureofanicchan"ka.Aslongasicchan"kasremain
icchan"kas、theycannotattainBuddhahood.Buttheydonotremain
jcchan"kasforever.Oncetheyrepenttheirpastactions,theynolongerare
jccIwm"kas、andthusareabletoattainBuddhahood.Forthisreason,thesUtra
claimsthatjcchan[ikascaneventuallycanbecomeBuddhas.ThesUtrastates,
Supposeicchanlikasmeetgoodspirilualfriends,Buddhasand
bodhisattvas,andhearthempreachtheprofoundDhanna,andsuppose
theydonotmeet(thcsebeings).(Inbothcases)theyaresimplyunable
toridlhemselvesofthejcchan[jka-minds，Whv？Becausethevhave
ダ マ
eliminatedallwholesomcdharmas.(But)icchamikascangain
amInara-samyak-sambodhj・Why？Iftheyareabletoarousethe
aspirationforenlightenment、thentheyarenolongercalled
icchan"kas.19
Accordingtothispassage,icchan"kasareincapableofarousingtheaspiration
fbrenlightenmenteveniftheyheartheDharmafromgoodspiritualfriends,
Buddhasorbodhisattvas.Butonceicchan"kasresolvetoseekBuddhahood、
theyccasetobeicchan"kasandarccapablcofattainingsupremc
enlightcnmentjustlikeallolherbcings. Inthisway,althoughthe
M白亜parmirv"aSmraoriginallydefinedtheicchantikaasbcingdevoidof
wholesomerootsandincapablcofreachingBuddhahood,itultimatclycomesto
theconclusionthatthey,too,havetheBuddha-natureandcanachieve
Buddhahood.
TheChineseandJapaneseBackgroundtotheIch"OyDkelsu's
DoctrineoftheBuddha-nature
l7T12,418c(Northemedition);T12,659c(Southemedition);Yamamoto,
MahapaImirvana-suna,1:228.
18T12,493c(Northemedition);T12．737a(Southemedition);Yamamoto,
MahapaITnirvana-sUIm,2:530.
19T12,519a(Northemedition);T12,763a(Southernedition);YamamOto,
Mahaparinij-vana-sUIm,2:634.
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TheMah"amnirv"aS""waslranslatedinloChineseintheearlydecades
ofthefmhcenturV.ThefirstversionoftheMah"paITnirvanaS""atobe
ヴ ユ
renderedinloChinesewastheSiXCh"anTaPannjy"anching,tranSlatedby
Fa-hsicnandBuddhabhadra(359-429)in418atChicn-kianginsouthChina.
ThistranslationofthesntracorrespondedtothelIrstsectionofthefbrtyc"an
MahaparmirvapaS""没whichwasIranslatedin421byDharmakSema(385-
431)inKu-tsanginnorthChina.1n436,thissntrawasrevisedlbrstylistic
rcasonsbyHui-yen(363443),Hui-kuan(?-453)andthepoetHsiehLing-yun
(385-433).Thisthirty-sixcManversioniscommonlycalledthe｢'Southem
edition"todistinguishitfromDharmak5ema!sversion、whichispopularly
knownasthe'iNorthemedition.!'Itwaslhisreviscd#'Southemeditioni｢which
becamelhemostwidelyreadversionoftheMahaPaITniI-vanaSm"ainChina
andJapan.20
TheMah"aITnirvmaS""'sにachingthatallbeingsposscsstheBuddha-
naturequicklyspreadthroughouttheChineseBuddhistcommumtyandbecame
oneofthemostfilndamentalpresuppositionsofitsdoctrinalspeculations.This
soteriologicalpositionwasadoptedbyChih-i(538-597)whofoundcdthe
T'icn-t'ai(ChinesefbrTendai)sectduringtheSuidynasty(581-618).Onthc
basisoflhedoclrineofuniversalBuddhahoodproclaimedinthisandother
sntras,Chih-idevelopedacomplexmeditationalsystemaimedatenabling
BuddhistpractitionerstoreachthegoalofBuddhahood､21
However、thedoctrinethatallbeingscanreachBuddhahoodwasfacedwith
aseriouschallengeintheT'angdynasty、1n645,thcgreattranslatorHsiian-
tsangreturnedtoChinaafieraseventeenyeartriptolndia・Afierhisremm,
Hsiian-tsangthrewhimselfintothetaskoftranslatinglhe657volumesof
Buddhisttextshehadbroughtbacktohisnativeland.Bythetimehedied
sometwodecadeslater,hehadcompletedthetranslationof74worksinl338
cMans.22
AmonghislargeoutputweremanyofthemostimportanttextsofY5gacara
Buddhism,whichwasoneofthemostinfluentialBuddhistphilosophical
schoolsinlndiaduringthetimeofHsUan-tsangstravelsthere.Thesenewly
translatedYogacJratextscontainedthestartling(atleasttotheChinese
Buddhistsofthatage)doctrinethatnolallbeingsarecapableofachicving
20Liu,''TTIcDocmneoftheBuddha-nature,''634.
21AncxcellentoutlineoftheT'ien-t'aimeditationaltheolyisfbundmAndOToshio，
Tendajgaku:konponshis6rosonorenkai(Kyoto:Heirakuji,1968):173-298.1nEnglish.see
DamelB.Stevenson｡"TheFourKmdsofSammdhimEarlyT'ien-1'aiBuddhism.!'m乃召dmons
ofMediraljonmChmcscBuddhismed・PeterN・Gregory(Honolulu:UniversityofHawaii
Press,1986):45-97.
22Wemstem,''ABiographicaiSmdyofTzwu-en,''119.
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Buddhahood・Accordingtothcsetexls,allsentientbcingscanbcdistinguished
intofivelineages(thelineagesofbodhisattvas,5ravakas,pratyekabuddhas,
indetenninatebeings,andlincagclessbeings)inaccordancewiththeirinnatc
spiritualabilities.Amongthcsefivetypesofbeings,itwasclaimedthatonly
thosebelongingtothebodhisattvalineage(togethcrwithacertainportionof
beingsoftheindeterminatelincage)23arecapableofpracticingthelongand
diffIcultbodhisattvapathtorcachBuddhahood.Somebeings,i.e.,thosc
belongingtothepratyekabuddhaandSravakalineages,aswellascertainbeings
oftheindetemlinatelineagc,canbynamreonlyreacharhathoodand
pratyekabuddhahood・Moreover,thelincagclessbcings,oricchan"kas,arc
consideredsototallydepravedandlackinginfaiththattheyareetemally
incaPableofescapingiromtheroundoftransmigration.Although,inkeeping
withtheteachingoftheMahaPaImirv"aS"1ra,certainiccha""kaSwere
believedcapablcofrepentingtheirpastevilandeventuallyreaching
Buddhahood,othericchan"kaswercconsideredetemallyincapableof
achievingliberation.Itwastheselattertypeoficchamikaswhoconstitutedthe
''lineagelessbeings.!'Thisviewwasinmarkedcontrastwiththe
MahaPannirvinaS"[ra,whichclaimedthatallbeings,icchan"kasincluded,
canattainBuddhahood.
ImmediatelyaiierHsUan-tsangtranslatedtheYogacaratextsintoChinese、a
fiercedebateeruptedoverwhetherornottorccognizethenewlytransmitted
doctrincoftheFiveLincagcs.240neimportantearlyproponenloftheFa-
へ今
圭JThemdetermmatebeingsarethosewhoposscsstheseedsibraltainmgthefnlilsoftwo
ormoreoftheThreeVehicles(bodhisattvas,pratyekabuddhasandSravakas).These
indetermmatebemgsareoffourtypes:(1)thoseposscssingtheseedsforaUainmgboth
arhathoodandBuddhahood,(2)thosepossessingtheseedsforattainingboth
pratyekabuddhahoodandBuddhahood、(3)thoseposscssingtheseedsforattamingboth
arhathoodandpratyekabuddhahood,and(4)thosepossessmgtheseedsfbrattammgarhathood、
pratyekabuddhahoodandBuddhahood.Naturally,mdetcnnmatebemgswhocanreach
BuddhahoodarethosepossessmgseedsforBuddhahood.SeeMochizukiShink6,BlJkkky5
da/ifeJTvol.2(Tokyo:Sekaiseitenkankokai,1931-1963)21212-3.
24ThefirstpersontoattackthenewdocmnewasLmg-jun(?-649?),ahighlyrespected
scholaroftheMahaparmirvanaSprraandancarlymemberofHsUan-tsang'steamof
translators・Lmg-jun'scritiquewasattackcdmtumbyShen-tiai,oncofHsUan-tsangsleadmg
disciples.Later,anothcrfierccdebateeruptedbetweenFa-pao(627?-705?),theauthoroftheI
ch'engiiJhsmgchjuchingllm(UIIimare7rBariseo"IheOneVehicleandrheBuddha-namIで
DocIImes)insixchijans,andHui-chao(648417),whocomposedtheNenghsienchung
pinhui”ﾉIJn(Tr℃a"seof[heSunofWiSdomReveaimgrheMiddleaIrdrheExII℃me)mfbur
chijans.Inthefbrmcrwork.Fa-paopresentedaneXtremelydetailedcrincismofthedocmneof
theFiveLmeages・InreplytoFa-pao、Hui-chaocomposedmelatterwork,mwhichhegavea
pomt-by-pomtrefiltationoftheargumentsadvanccdbyFa-pao・ThiscxchangebetweenFa-pao
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hsiangposition(thesectbascdontheYogacaratextsnewlytranslatedby
HsUan-tsang)wasTz'u-en,aleadingdiscipleofHsUan-tsang.Tz'u-enwrotea
numberofcommeniariesandstudieswhichcontributedenonnousIvtothe
spreadofthenewYogacaraleachingthroughoutChina.Asnoledabove,among
hisworkswastheShuyaowhichcontainsadefenseofthcFiveLincages
theorV.
ThedebatcoveruniversalBu(1dhf'hoodinChinaultimatelyendedinthe
defcatoftheHoss6position.However、thisdidnotmarktheendofthedebate
sinccitwassoonrenewedwithvigorinJapan・DuringtheearlyHeianperiod
(794-1185),Tokuilsu(780?-842?)oftheHossOscct(theJapanesetransplantoi、
theFa-hsiangsect)attackedthedoctrineofuniversalBuddhahoodadvocatedby
Saich6(767-822),whohadjustrecentlytransmittedtheTendaiteachingsto
Japan.Thedebatebetweenthesetwomonkslastedanumberofyearsandwas
markcdbygrcatbittemessonbothsides.25Despitelhelengthofthedebate,
however、neithermonkwasabletoclaimclear-cutvictory,andthequestionof
whetherornotallbeingscanreachBuddhahoodremainedaburningissuefbr
JapaneseBuddhists.
GenshinwrotetheIc"5yOkersIJalmosttwoccnturiesafterthe
Saich6/TokuitsudebateinordertodefendtheTendaisect'suniversalBuddha-
naturedoctrineagainsttheHoss6sect.Inthiswork,Genshinconsidersawide
rangeofquestionswhichhadbeenraisedduringthecoursCofthedebatein
ChinaandJapan,andattemptstoprovethattheTendaipositionofuniversal
BuddhahoodrepresentsthetrueandfinalBuddhiststandpoint・Indeveloping
hisarguments、henaturallyplacedgreatemphasisonrefiltingtheHossOclaim
concemingtheexistenceoficchanlikaswhocanneverreachBuddhahood、As
staledabove･inthiswol･kGenshinarguesthattheHoss6positionconcemmg
theicchan〃ka-thatcertainicchan"kasareetemallyincapableofescaping
fromthecycleofbirth-and-death-isincomect.Inhisview,allbeings,
includingallicchamikas,willachieveBuddhahood.Aspartofhiseffortto
defendhisposition,Genshinprovidesdetailedcommentarytoeachoftheten
passagescitedbyTz!u-enintheShIIyaoasscripturalauthorityfOrthe
existcnceoficchamikasdevoidofthecapacitytoachieveliberation・Inthe
remainderofthispaper,IwillexamineGenshinwstreatmentofthesepassages
andseehowhetriestoshowthat,ifunderstoodcolTectly,theyactuallyreveal
andHui-chaomar･kgthehighpomtoftheOneVehicle/FiveLmeagesdebatemChma.Onthe
courseofthesedebates,sceTamuraK6ym、''Bussh6ronsO､''Iwanamik5za,T万y6shis612:
HigashiAjianoBukky6,eds.NagaoGadjmet.als.(Tokyo:Iwallami,1988):242-252.
25Foranexcencntsummaryofthedebatebctweenthesetwomonks、seePaulGrOner、
Saich5:TY]cEsIablishmemofrheJapanescTMdajSchool(Berkelcy:BcrkeleyBuddhist
S1udiesSeries,1984):88-106.
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thatallicchamikascanattainBuddhahood.
PassageOne:Mahaparmirv"aSmra
ThefirstpassagewhichTz!u-enquotesasscripturalproofconcemingthe
existenccoficch"n"kaswhocanneverachieveliberationfromthecycleof
birth-and-dcathdcrivesfromtheMahaParinirv"aSmra,chijan36(Northcrn
edition;intheSouthemeditionofthcsntra,itisibundincMan33).As
quotedbyTz!u-en,itreads,
Sonofgoodfamily!Ifsomeoneshouldpreachsaying,!'Allbcings
deiinitelyhavetheBuddha-nature,!'thispersoniscalled(someone
who)slanderstheBuddha,Dhannaandsangha.Ifheshouldpreach
saying,"AlldefinitelydonothavetheBuddha-nature,''thispersonis
alsocalled(someonewho)slanderstheBuddha,Dharmaand
sangha.26
Tziu-endocsnotgivchisownanalysisofthispassage,butimmediatclyaiter
quotingtheselines,GenshinpresentsatypicalHoss6interpretationproposedby
Tokuitsu.
Sinccicchanfikasultimatelywithoutthe(Buddha-)naturedonothave
thepracticalBuddha-nature,toprcachthat(allbeings)defInitelyhave
theBuddha-natureiscalledslanderingtheThreeTreasures・Sinceboth
jcchanlikaswhohaveeliminatedwholcsomerootsandicchan"kas
withoutthe(Buddha-)naturehavethcBuddha-naturcasprinciple,to
preachthat(allbeings)definitelydonothavetheBuddha-naturels
calledslanderingtheThreeTreasures.27
26Tz1u-encitesthispassagcatT43,612a・TheorigmalpassagcislbundmT12,580b
(Northemedition);T12,827c(Southemedition);Yamamoto､Mahaparmirvana-sUIra3:901-
Thispassagereadsslightlydif妃rentmthcsntra:"Ifsomeoneshouldpreachsaymg,'Anbemgs
defimitelyhavetheBuddha-nalure,orthattheydefmitelydonolhavetheBuddha-namre,'mis
peIsonisalsocalled(someonewho)slanderstheBuddha,Dharmaandsangha."Genshm
treatmentoftheselinesmthelCh加yCkeIFuisfbundatT74,353a.
27NoneofTokuitsu'swritmgsdealmgwiththeOneVchicle/FiveLmeagesdebatewith
SaichOremams､butSaich6quotesextensivelyfromtheseworksmhistreatiscs_Unfbrtunately,
Ihavebeenunabletolocatethisquotationmanyoftheseworks_However.mhisShIJgo
kokkaishO,Saich6citesTokuitsUsmterpretationofthispassagefromtheMahaParimrvana
Snrra.PerhapsthequotationaboveisGenshin'sparaphraseofthescmes.Asquotedmthe
Shugokokkaism､itreads、"ThemeanmgofthissUtra(isasfollows:)Thcexislenccornon-
cxistcnce(oftheBuddha-namre)iscxpUcatcdmtermsofthcpracticalBuddha-namI℃・Somc
bemgsposscssthcpracticalBuddha-nature,whilcsomebcmgsdonotposscsstheprgctiCal
Buddha-namre.Apersonwhopreachesmthiswayiscalled(someonewho)doesnotsl"der
theBuddha,Dhalmhandsarigha.IfapcrsonpreachedmcompIehensiveandabbreviated(fbnn
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TounderslandTokuitsu'sintemrctation,wemustrecalltwoimportantdoctrines
oftheHossOsect:(1)thedoctrincofthetwokindsofBuddha-natures,and(2)
thcdocmncofthetwotypesoficchan"kas.First,theHossOscctdistinguishcs
twokindsofBuddha-nalures:(1)Buddha-nalureasprinciple,and(2)practical
Buddha-nature.28Theibnner,theBuddha-naturcasprinciple,referstothc
Tathataimmanentinallbeings.29TheTathatiistheessenceofBuddhahood,
sinccunenlightenedbeingsachieveBuddhahoodbyhlllyrealizingthepureand
undcfilcdTathalawilhinthcmselvcs・BecauseallbeingsposscssthisTathataas
principle(whetheritisactualizedornot),allbeingsaresaidtopossessthe
Buddha-naturcasprinciplc・Ontheotherhand,thepracticalBuddha-nature
reierstotheundeinedSeedwilhinihe副ayav極麺awhichisthedirectcauseoi、
Buddhahood.AccordingtotheHossOsect;bnlycertainbeings(specifically
bcingsofthedetcnninatebodhisattvalincageandcertainlypesofbcingsofthc
indctc'minalclineage)possessthissecondtypeofBuddha-nature.Thereibrc,
althoughallbeingsposscsstheBuddha-natureasprinciplc,thisdocsnotmean
thatthevcanallinfactachieveBuddhahood.Buddhahoodisattainableonlvbv
‐ ずダ
thosebeingswhoposscssthepracticalBuddha-nature,i.e.,theundefIIedsccd
leadingtoBuddhahood.Inotherwords,theuniversalexistenceoftheBuddha-
natureasprincipledoesnottranslateintotheactualattainmentofBuddhahood
byallbeings・OnlybeingswilhthcpracticalBuddha-naturccanattain
Buddhahood.
AIsocrucialtounderstandingTokuitsu'sargumentistheHoss6doctrinethat
distinguishcstwokindsoficchan"kas.Accordingtothisdoctrine、thereisone
kindoficchan"kaswho,althoughlackinginallwholcsomcqualitiesat
present,areeventuallyabletoarousefaithintheBuddha'steachingsandattain
Buddhahood.Theycorrespondtothe!'jcchan"kaswhohaveseveredgood
rooIs(lcadingtoenlightenment)"inthequotationabove.Thesecondkindof
cither)thataUhave(theBuddha-naturc)orthatalldonOthave(mcBuddha‐namre)without
spccifymgmthisway,mispersoniscallcd(somconcwho)sIandcEthcBuddha,Dhalmaand
sangha."HieizanscnshamfUzokuEizangakum.ed.,Dengy5dajshizenshn,repnnt,vol、2
(Tokyo:Sekaiseitenkank6kai,1975):525-6､
28ThethcoryofthctwoBuddha-namresisnotfOundmanyYogacaratextsoflndian
origm.ItappearstohavebeenfirstfOrmulatedbyHui-yUanofChmg-ymg-ssu.See
Mochizuku,BukkyOd""fen5:4456.AfterHsUan-Isang'smtroductionoftheYogacara
teachmgs,thistheorywasquicklyadoptedbythefollowersofmenewteachmgstoreconcile
theirtheoryoftheFiveLmeageswiththeMah"mmrv"aSDIm|spositionthatanbemgs
possessmeBuddha-namrc.
29ThisdefmitionoftheBuddha-naturederivesiromtheFo-hsmglLm(BuddhaNarure
乃沿arise)、whichstates,''Buddha-naturereferstotheTathatarevealedthroughthedual
emptinessesofpersoIIsanddharmas….Onceoneattamsthisprinciple,oneescapcsfrom
deludedattachments.''SeeT31.787b.
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i"han"kasarethosewhoareetemallyboundtothecycleofbirth-and-death
andarefbreverincapableofachievingliberation.Theycorrespondtothe
"icchan"kasultimatelywithoutthe(Buddha-)nature''inthequoteabove.
AccordingtoTokuitsu,thepassagefromthesUtraabovemustbeunderstood
inlightofthcsctwodoctrines・Inhisopinion,themeaningofthepassagelrom
theMahaPaITnjrvapaSmraaboveisasibllows・Itisincorrecttosaythatall
beingsdefinitelyhavetheBuddha-naturebecauseicchan"kasultimately
withouttheBuddha-naturedonotpossessmepracticalBuddha-naturewhich
enablcthemtoachieveBuddhahood.Ontheotherhand,itisincorrecttosay
thatallbcingsdefinitelydonothavethcBuddha-naturebecauseeverybeing
(includingicchan"kas)possessestheBuddha-natureasprinciplewithinhimself
orherself.Forthisreason,ifanyoneproclaimsthatallbcingeitherdoordo
nothavetheBuddha-nature,thatpersonslanderstheBuddha,Dharmaandthe
sangha.
Thisintelpretation,arguesGenshin,representsanillcgitimateattemptto
readtheHoss6doctrineofthetwokindsofBuddha-naturesintothesntra's
lines.ItdoesnotaccordwithwhatthesUtraitselfwishestoexpressbythese
words.TheMahaparmirvapaSmramakesthestatcmentaboveinorderto
stressthattheBuddha-natureisempty,non-substantialandbeyondalldualisms,
suchasthoseofexistenceandnon-existence・Todemonstratethatthisisindeed
thecase,Genshinquotesthefbllowingpassagewhichappearsseverallinesaiier
thewordsiromtheMahaParinirvapaSmaquotedbyTz,u-enabove.
Sonofgoodfamily!Ifapersonsaysthatallbeingsdefinitelypossess
theBuddha-naturewhichisetcmal,bliss,self,pure,uncrcatedand
unbomandthatitcannotbeperceivedbecauseofthecausesand
conditionsofdefilements,youshouldknowthatthispersonslanders
theBuddha,Dhalmaandsangha.Ifapersonshouldpreachsayingthat
allbeings,eachandeveryoneofthem,donothavetheBuddha-nature,
that(theirBuddha-nature)islikehomsonhares,thatitarisesthrough
expedientdeviccs,that(theyare)originallynon-existentbutnow
existent,andthatonceexisting,itretumstonon-existencc,youshould
knowthatthispersonslanderstheBuddha,Dharmaandsangha.
Supposeacertainpersonshouldpreachsaying,!1ThebeingSBuddha-
natureisnotexistentlikethesky,andisnotnon-existentlikehomson
hares・Why？Becausethcskyisetemalandhomsonharesarenon-
existent.Thereibreitispossibletosaythat(theBuddha-nature)
neitherexistsnordocsnotexist.Becauseitexists,(itispossibleto)
negate(theviewthattheBuddha-natureislike)hornsonhares.
Becauseitisnon-existent,(itispossibleto)negate(theviewthatthe
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Buddha-natureislikc)thesky.!｢Toprcachinthiswayistonotslandcr
theThreeTreasures.30
HcrethcMahaPaImirvZ"SmrastatcsthattheBuddha-natureisbeyondall
dualisticextremessuchasexistenceandnon-existence.Forthisreason,
GenshinconcludesthatthelinescitedbyTz'u-enaboveonlyintendstopoinl
outthatthcBuddha-naturcisempty,non-substantialandbeyondallfb面nsof
dualism・InnowaycanthispassagebeunderstoodasreiEmngtothetwokinds
ofBuddha-nalures.ThusIhesUtra'swordsherecannotbetakenasproofibrthe
existenccoficch"r]"kaswhocanneverachicveliberation.
PassageTwo:Mahaparmirv"aSmrra
Tz'u-cn'ssccondquotcisperhapsthemostimportantofthetenpassagcshc
citesinhisattempttoprovethaticchanlikaswhocanneverachicveliberalion
trulyexist・Thepassagehequoteshercconccmsthcwcll-knownparablcofthc
threetypesofpeoplewithillnessfbundintheMahaparmirv"aS"[ra.
AccordingtoTz'u-en,thisparableclearlyProvesthatthissUtrarecognizesthe
existenceoficchan"kaswhoareibreverincapableofattainingliberation.The
ParableasquotedintheShllyaoisasfbllows:
ForeXample,therearethreelypesofpeoplewithillness.AsfOrthe
firstperson,whetherheencountersagoodphysicianandsublime
medicine,orwhetherhedocsnotencounterthem,hewilldefinitelybe
cured・Asfbrthesecondperson､ifheencounter(agoodphysicianand
sublimemedicine)hewillbecured･butifhedoesnotcncOuntcrthem.
hewillnotbecured・Asfbrthethirdperson,whetherheencountcrsor
docsnotencounter(agoodphysicianandsublimemedicine,)hewill
definitelynotbecured.Thefirstare(beingsofthe)detemlinate
Mahayana(lineage).Thenextarc(beingsofthe)indetel丁ninate
lineage・ThethirdarebeingsofthedetenninateTwoVehicle(lineages)
andlineageless(beings).31
Accordingtothisquotation,therearethrectypesofbeingswhosuffcrfTom
illness:(1)thosewhowouldrecoveriftheyaretreaiedbyaphysicianandgiven
medicine,(2)thosewhowouldrecoveriftreated,butwoulddicifleft
untrcated,and(3)thosewhowoulddiewhctherornottheyaretreatcdbya
physician・AccordingtoTz!u-en、thenrstrefertobeingsofthedetemlinate
Mahayanalineage(i.e.,thedeterminalebodhisattvalineage)whoarebynamre
30T12,580c(Northemedition);T12,827c(Southemedition);Yamamoto,
MahapaIinirvaITa-suIIa,35901.QuotedmtheIchi/CyOkersuatT74,353a_
31T43,612a.hthelCh"5y6keIsu,GenshindiscussesmispassagcatT74,353a-354a.
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dcstinedtoattainBuddhahood.Thesecondrcfbrtobcingsoftheindctcmlinatc
lincagewhowillaltainBuddhahoodiftheyencounteraBuddhaandare
directedtopracticethebodhisaltvapalhbutwillnotiftheydon:t.Finallylhe
thirdrefertoicchanlikasandbeingsofthedeterminatcSravakaand
pratyekabuddhalineageswhocanneverreachBuddhahood.Inotherwords,
Tz'u-en!sarguesthatthispassages(/sfbrththedoctrineoftheFiveLineages
andprovesthaticchan"kas(aswellasbcingsofthedetemlinategravakaand
pratyekabuddhavehicles)canneverattainBuddhahood.
Conironledbythisargument,GenshinretortsthatTz'u-en!sinte叩retationis
contradictedbythewordsofthcsntraitself.Genshinpointsoutthatthc
parableofpeoplewithillnessappearsthreetimesintheMahaPaImirY"a
"ra:oncceachinc"anll(Northernedition;intheSouthernedition,itis
inc"anlO),chijan26(Northcmcdition;intheSouthcmedition,itisfound
incMan24),andchijan33(Northemcdition;intheSouthemcdition,itis
ibundinchijan31).Butinnoneofthesepassagesarethethreetypesofbeings
saidtocolTespond,asTz'u-enclaims,tobodhisattvas,indetemlinatebeings,and
jcchantikas/rwoVehicles,respectively.
FirsI,thepassageiromchijanllstatcsasfbllows:
Therearethree(typesof)peopleintheworldwhoseillnessis
diffIculttocure.ThefirstarethosewhoslandertheMahayana・The
secondarethosewhocommitthefivegiaveofienses.Thethirdare
jcchan"kas.Thesethreeillnessesarethemostseriousinthcworld.
Noneofthemcanbecuredbygravakas,pratyekabuddhasor
bodhisattvas.
Sonofgoodiamily!Forexampleitislikeanillnessthalsurely
leadstodeathandisdifficulttocurc.Whetherthereisnursing,expelt
doctorandmedicine,orwhetherthereisnonursing,expertdoctorand
medicine,thisillnesscandefinitelynotbecured・Youshouldknow
thatthispersonwill,withoutdoubt,surelydie.Thesethreetypesof
PeoplearealsolikethiS.Supposcthereare息虚vakas,pratyekabuddhas
andbodhisattvas.Whethertheypreach(them)theDhannaordonit
preach(them)theDharma,itisimpossibletomakethemarousethe
aspirationfbranIJI-(fara-samyaksam-)bodhi.
KaSyapalForexample,itislikeapersonwithanillnesswhocan
bemadetorecoverifthereisnursing,expertdoctorandmedicine.If
thesethreedonotexist,1henhecannotbecurcd.Sravakasand
pratyekabuddhasarealsolikethis・AfierhearingtheDharmafrom
bodhisattvas,thcycanarousethcaspirationforamJ[-(Iara-samyak-
sam-)bodhj.Itisnotthattheyarousctheaspiralionwithouthearing
theDhanna.
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KaSyapa1Forexamplc,itislikeasickperson.Whctherthereis
nursing,expertdoctorandmedicine,orwhelherthereisnonursing,
expertdoctorandmedicine,allcanbecured.TYlereisonetypeof
personwhoisalsolikethis・WhetherhemeetsaSravakaordocsnot
meetaSravaka,whetherhemeetsapratyekabuddhaordoesnotmeeta
pratyekabuddha,whetherhcmeetsabodhisattvaordoesnotmeeta
bodhisattva、whetherhemectsaTathagataordoesnotmecta
Tathagata,orwhetherheisabletoheartheDhamlaordoesnothear
theDharma,hewillnaturallyachicveanuI-(Iara-samyak-sam-)
bodhi.Thisso-callcdperson(isonewho)ibroneselforibrothcrs,
outoffearortogainbenefits,whethertocurryfavorortodeceive
others,copiesthisGI℃aIMrv"aSmrra,orupholds,readsandrecites,
venerates,revercs,andpreachesittoothcrs.32
Althoughthispassageenumeratesthreetypespeoplewithillncssdifncultto
cure,theyreiErto(1)beingswhoslandertheMahayana,(2)thosewhoconnnil
theiivegraveoifenses,and(3)icchan"kas.Asfbrthepassageiromchijan
26,itreads、
WhentheTathagatafirstsetfbrththeMrv"aS"fra,hepreached
thattherearethreetypesofbeings・Asibrthcfirst:supposetherearc
peoplewithillness.Iftheyobtaingooddoctors,medicineandnursing,
theirillnesSiSeasilycured・Iftheydonotobtainthem,theycannot
recover.Asfbrthesecond,whetherornottheyobtain(gooddocIors,
medicineandnursing),noneofthemcanrecover.Asfbrthethird,
whetherornottheyobtain(gooddoctors,medicineandnursing),they
willI･ecover.
Allbeingsarealsolikethis．(Thefirsttypeofbeingsareas
fbllows.)Iftheyencountergoodspiritualiriends、Buddhasand
bodhisattvas,andlistentothesublimeDharma,thentheyareableto
arousetheaspirationfbran""ara-samyak-sambodhi.Iftheydonot
encounterthem,theycannotarouse(theaspirationfbranu"ara-
samyak-sambodhi).TheyarelhejrolaPalmas,sakrd5g5mins,
an率訂.m"irTR､arhatsandpratyekabuddhas.
Thesecondarethosewho、eventhoughtheyencountergood
spirilualfriends、Buddhasandbodhisattvasandhearthesublime
Dhanna,arealsounabletoarouse(theaspirationfbranIJ"ara-samyak-
sambodhi).IftheVdonotencounter(them)theVarealsounableto
－ 〃
arouse(theaspirationibranu"ara-samyak-sambodhi).Theyarethe
32T12,431b-c(Northemedition);T12,673a(Southemedition);Yamamoto,
Mahapam]血vana-sUrml:277-278.
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icchanlikas.
Thcthirdarethosewho、whcthertheyencounterordonot
encountcr(goodspiritualfricnds,Buddhasandbodhisattvas,andhcar
thesublimcDharma),allarousetheaspirationforanu"ara-samyak-
sambodhj.Thcyarethebodhisattvas.33
1nthispassage,thefirsttypeofbeingswithillnessarecquatcdwiththosewho
attainthefourfruitsoftheSravakavehicle(SrofaPannas,sakrd鼈訂mins,
anagamams,andarhats)andpratyekabuddhas;thesccondtypeareequatedwith
icchamikas;andthethirdtypcareequatedwilhbodhisattvas.Thisdoesnot
agreewithTz!u-en!sintelT)retation,inwhichthesethrectyPesofbeingsare
equatcdwith(1)beingsofthedeterminateMahayanalineage,(2)beingsofthe
indeterminatclineage,and(3)icchantikasandbeingsofthedeterminate
§ravakaandpratyekabuddhalineages.
Thesameistruewiththethirdpassage,thatfromchijan33.Thispassage
reads,
Sonofgoodfamily!Supposetherearcthreetypesofpeoplewith
illnesswhogotogethertoadoctor'srcsidence.Thefirstarethose
easilycurcd.Thesecondarethosedifficultlocure.Thethirdarethosc
impossibletocure.Goodson1Ifthedoctorweretocurethem,who
wouldhecurefirst？
World-honorcdOne!Hcwillflrstcurethoseeasilycured,then
attendtothesecondandlhethird－Why？Becausethcyarehis
relatives.ThoseeasilVcuredstandsfbrbodhisattvamonks.Those
difficulttocurcstandsfbrSravakamonks・Thoseimpossibletocure
standsibricchan"kas.34
Althoughthispassagealsoenumcratesthreetypesofpeoplewithillness,here
theyaregivenas(1)peopleeasilycured,(2)peopledifficulttocure,and(3)
incurablepeoplc,coITespondingtobodhisattvamonks,5ravakamonksand
icchan"kas,respectively.Hereagam,thethrcetypesofpeoplecnumeratedin
thesntradifferiromthoseibundintheShuya().Asthesepassagesindicate,
Tz'u-en'sinterpretationoftheparable,doesnotconformtothcsUtra'sown
understandingofit.Forthisreason,Genshinconcludesthatitcannotbe
legitimatelyuscdasscripturalsupportibrthcHoss5positiononicchan"kas.
InGcnshin'sview,Tz1u-entwiststhesUtra!swordstoconibrmtohisown
doctrinalpresuppositions.
33T12,518a(Northemedition);T12,762a-b(Southcmedition);Yamamoto，
MahapaIinirvana-sufra2:630.
34T12，560c(Northemedition);T12,807a(Southcrncdition);YamamoIo、
MahapaITnirvana-surm3:818.
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Howevcr,inallthrcepassagesiromthcMahapaImirv豆naSU"Habove、
jcchanlikasarclikencdloincurablysickpeoplc.Docsn1tthisindicatethal
iCchan"kasareforcverincaPablcofgainingreleaSefromtransmigratory
exlslenceandaltainingBuddhahood？Notso，answersGenshin，Followingthe
MahapamlirvanaSmra,hearguesthalalthoughiccha""kasarepresently
devoidofallwholcsomequalitiesleadingtoliberation,oncetheyareenabledto
heartheDharmafrombodhisaltvasandothervirluousspiritualmentors、they
arcfilllycapableofarousingtheaspirationforenlightenment(bodhici").As
longastheyrcmainicchan"kas,theymustbedescribedas｢'incurablyill"
becausetheyareincapableofgainingliberalioniTomthecycleofbirlh-and-
dcath・Howcver,oncethcyattainlaithinthcDhannaandcscapefromtheir
condilionasicchan"kas,theyareableloarousetheaspirationfor
enlightenmentandundertakepracticesleadingtoBuddhahood.Thusthesntra's
claimthaticchan"kasareincurablVilldoesnotmeanthattheVcanncver
achieveBuddhahOOd.
PassagcThrce:Mahaparm血･v"naSmra
ThethirdpassagequotedbyTz'u-cnalsoderivesfromtheMahaParinirvapa
s"【画(chijan35oftheNorthernversion:chijan32oftheSouthemversion),
、 〃
Thcpassagcreads,
Sonofgoodfamily!Theseaccusationsbclongtotherealmofthe
Buddhas.ItisunknowablebySravakasandpratyckabuddhas.Ifa
personshouldarouseamindofdoubl,hewelldestroysinnumerable
defilements(aslargeas)Mt.Sumeru・Ifonearousesamind(which
bclicvcsittobe)dcfinitive,thisiscalledanattachment.Sllch
attachmentsisnotcallcd"Wholesome.!!35
Becauseitisquotedoutofcontcxt,itisdifliculttograspthepointofthis
passage.Itmakesmoresensewhenwercalizethatitappearsinthe
MahaParmirv"aSmraafteranextendeddiscussionofhowtheBuddhais
discipleswereunabletounderstandthefilllmeaningoftheBuddha!steachings.
Instcadtheycamctoconsideroneaspectofthetcachingtobedefinitiveand
mistakenlybecameattachedtoit.Forexample,theBuddhapreachedthat
practitionersofthegravakavehiclebothdoanddonotattaincomplete
Buddhahood,buthisdisciplesbecameattachedtoeitheroncortheotherof
thesepositionsandwereunabletocomprehendthefilllsignifIcanceofthe
Buddha!steachings.Likewise,theBuddhapreachedtheconceptoftheBuddha-
35Tz'u-encitesthispassageatT43,612a-b.ThcorigmalisfbundatT12,569a(Northem
edition);'rl2,816a(Southemcdition);Yamamoto,Mahaparimrvana-suIra3:851.Genshm
citesthispassageatT74,354abutprovidesamllertreatmentatT74,352a-b.
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natureinvariousways,buthisdisciplesfalselyconsidcrcdjustoneofthesc
valiousexplanationstobethedefinitiveteaching,andbecameattachedloil、
Comingaftertheselines,thepassageabovedeclaresthatthedoctrinesofthe
OneVchiclcandthcBuddha-namrecanbefullycomprchcndedonlybythe
Buddhas.Forthisreason,thesUtraconcludesthalifpeopletakeaparlicular
teachingpreachedbytheBuddhatobedefinitiveandabsolutc,thiswouldbean
unwholcsomeattachment.Bascdonthispassage,TzIu-enarguesasibllows.
PeoplcwhoclingtotheOneVchicleanduniversalBuddha-naturedoctrinesas
beingtheBuddha'sdefinitiveteachingarcguiltyofone-sidedattachment.The
trueBuddhistpositionisrevealcdintheHoss6doctrineofthcFiveLineages,
whichholdsthatwhilecertainbcingscanattainBuddhahood,others,most
notablyjcchan"kas,cannot.
GenshinrespondstoTz'u-en'sinterprctationofthesclincsbycitmgFa-pao｢s
argumentsagainstit.AccordingtoFa-pao,therearethreetypesofteachings:
(1)thosewhichareinvariablethroughoutalltheBuddha1ssermons,(2)those
thatarepreachedindifferentwaysinaccordancewiththecapacitiesand
inclinationsoftheaudience,and(3)thoscconccmingwhichthedcfinitive
positionispreachedonlyattheendoftheBuddha'slife.Thepassageabove
corI･espondstothesecondtypeofteachin9.36'Inotherwords,theBuddha
preacheddifたrenllyconcemingcertaindocIrines,includingtheteachingthaiall
beingscanrcachBuddhahood,inordertomatchhissermonstothecapacityof
theaudiencc.Butthisdoesnotmeanthatlhereisnodefiniliveteaching
concemingthem.ThedefinitiveteachingconcemingthegoalofBuddhist
practiceisthatallbeingscan,andmust,achieveBuddhahood.Tobeattached
tooneparticulartcachingbefbrethedeiinitiveoneisrevealedisaseriouselTor,
andleadstomistakenviews.However,oncethedefinitiveteachingisrevealed,
itisnotanaltachmenttoconsideritdefinitive・Theadmonitionaboveis
meanttocautionagainstbccomingattachedtOaparticularteachingbefbreits
fVnalstamsisrevealed.
PassagcFour:Mahaparinirv"aSmrra
ThefburthpassagewhichTz'u-enquoIcsintheShIJyaocomcsiromc"an
36AccordmgtoFa-pao,thefyrstWpeoftcachmgrciErs,forexample,tothedoctrmethat
sro"annasneverfallbacktoberebommthethreeevndestmics(thercalmsofhell,hungry
ghostsandanmals).ThisdoctrmcrcmamsunchangedthroughoutaUtheBuddha'ssermons.
ThereprescntativeexampleofthethirdtypeofteachingisthcdoctrincoftheOneVehicleofthe
LomsSDIra,which,accordmgtotheWnIjangichmg(T9,386a-b),wasnotpreachedfbr
fbrtyyearsahertheBuddha|senlightenment.CcnshinreferstoFa-pao|stheoryofthethrccfbld
teachmgsatT74,352a_
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36ofthcMahaParinirv"aS"Ira(intheNorthcmedition;intheSouthem
edition,iliSfoundinchijan32).ThePassageinquestionstaにs：
Sonol･goodfamily!Allhoughlpreachsayingthalallbeingswithou[
cxccptionhavetheBuddha-nalurc,beingsdonotunderstandthatthcsc
arewordswhichaccordwiththeBuddhawsowninlcntion.Sonofgood
family1EvenbodhisatIvasintheirlinalreincarnation(belbreallaining
BuddMhood)cannotundcrstand(thesewords).Howmuchlesscanthc
(practilionersofthe)TwoVchiclesandotherbodhisattvas!37
AlthoughTz'u-cnquotcsthispassagcasprooffbrthcHoss5positionthatthcrc
tmlycxistsIcchan[ikaswhocanncverattainBuddhahood,hehimselfdoesnot
provideanycommentsoftheselines・ButaccordingtolheFa-hsiangscholar
Hui-chao(whoseinterpretalionisquotedbyGenshinimmediatelyafterthe
passageabove),themeaningofthesclincsisasfbllows.
Renectingon(hemeaningofthispassage(I[Hui-chaolconcludethatit
meansasibllows):ifallbeingshavetheBuddha-natureandtheBuddha
preachcsthisovertly,whycan'tbodhisattvasintheirfinalreincarnation
（beibreattainingBuddhahood）comprehendit？Whvaren'ttheVunable
tocomprchenditatonce？Forthisreason，itshouldbeknownthat
(beingseither)haveordon'thavethepracticalBuddha-IIature,whereas
theprincipleoftheTathatZ(i.e.,Buddha-natureasprinciple)isall-
Pervasivc､38
AccordingtoHui-chao,theteachingthatallbeingswithoutexceptionhavethe
Buddha-natureisplainlyenunciatedthroughoutthcMahaParmirvapaSmra.
However,mthispassage,theBuddhadeclaresthatthisteachingisexceedingly
difficulttofathom,andisheyondthccomprchensionofeventhosebodhisattvas
whoareintheirfinalreincamationbeforeattainingBuddhahood.Buthowcan
thesimpleanduncomplicateddoctrinethatallbeingspossesstheBuddha-nature
beincomprehensibleeventobodhisattvasofthchighestattainment？
Undoubtedly,thispassagehintsattheexistenceofanother,moreproibund,
teachingconcemingtheBuddha-naturebehindthesntra!sapparentdocmnethat
allbeingspossessBuddha-natures・ThispassagcfromtheMahapaImirv"a
s"〃a・concludesHui-chao,mustbeunderstoodasaveiledreferencetothe
existenceoftwokindsofBuddha-natures:theBuddha-natureasprinciple
posscsscdbyallbcingsandthepracticalBuddha-natureposscssedonlybya
37T12,574b-c(Northcrnedition);T12,821c(Southcmedition):Yamamoto,
Mahapam]irvana_sUIIa3:874．Tz'u-enquotestheselmesatT43,612b.Genshmdiscussesthis
passageatT74,354a-b_
38rmeselinesderivefromHui-chaoIsNbnghSienc加ngpien加j”ﾉun.SceT45,413c_
GenshmquotesthispassageatT74,354b.
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limitcdnumbcrofbeings.
ThisinterpretationisrejcctedbyGcnshin.AccordingloGcnshin,thesmra
makesthisstatementinordertoemphasizethattheBuddha-natureisnon-
今
substantialandbevondalldiIrimination.AsGenshin'sstatcs、
ヅ
ThesubstanceoftheBuddha-naturcisneitherexistcntnornon-existcnt.
Itisbcyondthcfouraltcrnativcsandthchundrcd-foldncgations・Itis
extremelyprofoundanddifliculttocomprehend・Itisibrthisreason
that(thesntra)states,"Noteven(bodhisattvasintheir)final
reincamationcanundcrStand(it).11Itdocsnotrcferlothcdifibrcncc
(suchaswhetherone)hasordoesnothavethepractical(Buddha-)
naturc､39
T11epointwhichthcsntrawishestomakehere,continucsGenshin,isclcarly
revealedbythecontextinwhichlhisstatemenlismade.Immediatelyibllowing
thepassagcabove,theMahapaImirv"aSmrracontinucswiththescwellknown
lineSwhiChitatmbuteStotheBuddha.
Atonetimeinthepast,IresidedatMt.Grdhrakmla,anddiscussedthe
ConventionalTruth(samvm-salya)withMaitreyaBodhisattva.Five
hundredSravakas,includingSariputraandothers,wereunableto
comprehendthismatter(i、e､、thediscussionconcemingthe
ConventionalTruth)atall・Howmllchmoresothesupramundanc
TruthofSupremeMeaning(paramaITha_sarya).40
HerethesUtraclaimsthatnotevenaccomplishedarhats,suchasSaripulra,can
comprehendthemeaningoftheConventionalTruthandtheTruthofSupreme
Meaning・n1eBuddha-natureisalsolikethis.Becauseitisemptyandbeyond
alldiscriminativethOught,itisbeyondtheunderstandingofeve皿themost
advancedbodhisattvas.Seenfromthispcrspective,continuesGcnshin,itis
clearthatHui-chao,sintelprctationmissestheimportoftbesntra1swords・This
statement,concludesGenshin,isnotevidencefbrtheexistenceoftwokindsof
Buddha-natures.ItismeanttoshowthattheBuddha-naturcisbeVondall
discIiminationandistotallybeyondthegraspofordinaryreasoning.
PassageFivc:MahaPa"nirvapaS面〃a
TheiifthscripturalpassagecitedbyTz!u-entoprovetheexistenceof
icchan"kasincapablcofreachingBuddhahoodisalsofromthe
MahaPaITnirv"aSmra.AsquotedbyTz'u-cnintheShIJyao,itstates,
AIso(among)thescventypesofpeopleintheGangesRiver,1he
39T74,354b.
40T12,574c(Northemedition);T12,821c(Southemcdition);Yamamoto、
MahaDaIrnirvana-sU[、3:874.
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scvcnthremainsclemally(inthcriver).41
Thislineisanextremelytersesummaryoftwolengthyparablesfbundmthe
sUtra.Thefirstisibundinchijan32(Northcmedition;inthcSouthcm
edition,itisfbundinchijan30).WhatibllowsisGenshin'ssummaryofthis
parable.
TherearesevcntypesofbcingsonthebankoftheGanges.Whethcr
itistobathe,oroutoffearofaviolentperson,()rperhapsinorderto
gathernowers,theyentertheriver・Thefirstpersonissweptaway
uponentcringtbcwater.Thesccond,afiercomingout(ofthcwater,
enterslheriver)onceagainandremains(Ihere).Thethird,after
comingout,nolongerremains(intheriver).Theiburth,aftercoming
out,abidesandcontcmplatcsallthefburdirections.Thcfifihleavcs
aliercontemplating(thefourdirections).Thesixthleavesafier
entcring(theriver),andabidesinashallowplace.Theseventh,upon
reachingthefilrthershore,scalesagreatmountain.
JCchamikasarelikethefirstperson.Thosewhomakeacquaintancc
withgoodiricnds,acquirefaith,receivetheprecePtsandkeePthem,
rcadandrecitc(thesUtras),dispensethealmsofwisdom,butwho
subsequentlyencounterancvilfriendandsevergoodspiritualroots,are
likethesecondperson・Thosewhofilrmlyabideinfaithandwisdomas
aresultoftheirsharpfaculties,andwhodonotmentallyretrogress,are
likethethirdperson・Thosewhocontemplateallthefburdirectionsare
(thosewhohaveattained)thefburSravakafruits.TheVarelikethe
，
fourthperson.AlthoughpratyckabuddhasfeITythemselvesover(tothe
fUrthershorebeVondbirth-and-death),their(salvificactivities)donot
extendto(other)beings.Thisiswhatismeantby"leaving・!1Theyare
likethefifthperson・Thosewhoabideanddonotleavereferto
bodhisattvas・BecausetheywishtoferryoverVariousbeingsto
liberation,theyabideandcontemplatedefilcments.Theyarelikethe
sixthperson.TheTathagatasarelikctheseventhperson､42
AsimilarparableisfOundlateronthesitra(chijan36oftheNorthemedition;
cMan33oftheSouthemedition)．Theparableisextrcmelylong,takingup
almostsixpagesintheTaishOTripilakaeditionofthesUtra.Whatfbllowsis
againGenshmwssummaryofthisparable.
Itislike(thecaseof)theGangesRiverwhichcontainssevenkindsof
41T43,612b.ThispassageistreatedbyGenshmatT74,354b-355a.
42Genshm'ssumm3'-vofthisparablcmmel℃h坂y畝cIFuisfOmdatT74,354b_Thc
origmalisfoundinT12,554a-5a(Northemedition);T12,800a-la(Southemedition);
Yamamoto.MahaDarmm'ana-surm33790-793.
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beings.Thcfirstarethosewhoetemallyrcmain(inthcriver).They
reiertobigfish.'ITlesecondarethosewhocomeout.ofthewaterfOra
while、butreturnandremaininthewatcr・Thesearealsobigfish.Thc
thirdarethosewhocomeout(ofthewater)andabide(onland).They
arethcchimifish.43Thefburth,aftercomingout,contcmplatcall
thefourdircctions.Thcyrefertothclilcfish､44Thefiith,aficr
contcmplating(thefburdirections),walk.Theyarcalsothefileiish.
ThesixIh･alierwalking,againabide.Theyarealsothemcfish.Thc
seventhbothwalkonlandandswiminwatcr.Theyarethclurtle.
Thenrst,whoetemallyremain(inthewater),areicchamikas,etc..
Therearealsolhosewhoremainetemally(inthewater)butarenot
icchan"kas.Theyarelikepeoplewhonowadayspracticecharity,
prcceptsandgood(acts)ibrthesakeofbeing.Thesecond,thosewho
comeoutbutretumtoremain(inthewater)arcDevadatta,45
T.49therichKokalika，46Sunaksatra､47punarvasu,48Sailabhik5upT,
manChingchich,Ch!iu-yu""s汰訂,50YaSomatIupasik5,51etc..
Thethird,whocomcout(ofthewater)andabide(onland)arebeings
ofthefburassemblies(monks,nuns,laymenandlaywomen)suchas
431ntheIc"6y(TkersII,GenshmreferstoapassagefromFa-pao'scommcntaryonthc
Mah"armirva]aSdira,TEpannjchpianchmgshu,whichexplamsthatthechimjisakindof
largefish_SeeT74,354b.
44AccordmgtoFa-pao,whomCenshmcitesmlheIc"Oy6keIsu,thisfishiscalledame
fishbccauseit!stectharcsharplikesawsandmes.SeeT74,354c_
45Sakyamulli1scousmanddisciplc.DevadattabrokeawayfromSakyamuni'sorderand
causedaschismwilhmtheBuddhistsangha.Forthisact,DevadattaissaidtohavefaUenmto
heUalive.AkanumaChiZen､IndoBIJkkynkOymmeis〃〃en,reprint(Kyoto:H6z6kan,1975):
151－156．
46AfbllowerofDevadatta.Hc舵nmtohellbccausehefalselyaccusedSariputraand
Maudgalyayanaofengagmgmsexualrelationswimawoman_Akanuma,hdoBIJkky6koy"
mcjs〃虹en,310_
47AbhiksuwhowasoncethcBuddha'sattendant,butbccameanaPostatctothcBuddha's
teaching_Ak皿uma,mdoBUkkyOkOJ'mmeiShi〃に､､660.
48AmonkdwellingmKrtagiri.Heengagedmvariousevilacts,whichresultedmthe
Buddha,sestablishmgthethirteenoffensesrequiringtemporarysuspensionandrepentance
(samgh3vaSe").Akanuma,II]doBukkyOkOymmeishijilen,515-6.
49WhilemcditatmgmafOrcst,thisnunwasbesctbyMara.However,shcovercame.thc
temptationsandreachednirvana.Akanuma､DIdoBukky5kqyrmeis〃ﾉ"en,609-10.
50rhesetwoareumdentified.
51Adaughtcr-in-lawofGcncralSIha･whoalousedtheaspirationfbrennghtenmentupon
seemgtheBuddha・Akanmna･mdoBukky5kOy画、“hijiren,782.
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Sariputra,Maudgalyayana,Aina-Kaundinya,1hcfivcbhik5us,52
MahakaSyapa,GautamIbhik""‐i53KingBimbisara,54therichman
Ugga,55therichmanAnalhapindika,56GcncralSTha,57Abhaya
upasik3,58etc..Theiburth，whocontcmpiatcalltheiburdircctions,
arethosewhoreachthcpcakofthcDhalmaandcontemPlatctheFour
NobleTr皿hs,andsoonuptothosewho(attain)thejroiaPannafruit.
Theimh,whowalkuponcomemplating(thefburdirections)arethe
peopleoftht､rankoOsakm電3mm.Thesixth,whoaiterwalking
abide,areaparableibrthean廼盈刀ams.Theseventh,whogobothon
landandinthewater、arearhats,pratyekabuddhas,bodhisattvasand
Buddhas.Perhapsoncpersonposscssesallseven(characteristics),or
perhapssevenpeopleeachhaveone(characteristic).59
ThelinewhichTzIu-encitesin山cSIIuyaoreiCrstothispairofparablcsirom
theMahaPaITnirvaPaSUIra.Inbothofthesepassages,theGangesRiver
represcnIslhestreamofbilth-and-dcath,andthescventypesofbeingsrepresent
thevariouslevelsofliberation(orlackofliberation)thatbeingscanattain.In
bothparablcs,icchan"kasarcincludcdamongthcseventypcsofbcings・This
mustindicatethaticchan"kaswhocanneverachievereleasciromthestream
ofbirth-and-deathreallydoexist.Moreover,thesecondparableendswiththe
words,"Perhapsonepersonpossesscsallseven(characteristics),orperhaps
sevenpeopleeachhaveone(characteristic)."Accordingtothe
Hoss6perspectiveadvanced,fbrexample,byHui-chao,thismeansthatthese
seventypesofbcingsreferloboth(1)thesevenstagesthroughwhichacertain
beingpassesinhisorherquestfbrBuddhahood,and(2)theseventypcsof
beingsthatareactuallyfoundintheworld.Since,accordingtothis
52ThcfivemendicantstowhomtheBuddhafirstpreachedlheDharmaaheranaining
enlightcnmcnt.
530TMahaprajipatiGautamI,whoraisedtheBuddhaafterhismotherdiedduring
chndbilth，
54KingofMagadha.
55ABuddhistlaybeliever.WhileengagedmsexualactivitiesmhisgardenatVai兎E・he
heardtheBuddhapreachandbecamehislayfOllower_Akanuma,IndoBuk幻/ぴkoynmeishi
ﾉiren,701.
56AlaVfOllowerofmeBuddha_Akanuma､〃】doBIIk幻びkQyrmejshjjilen,32-35-
57AgeneralofVaiSaliandalayfblloweroftheBuddha.Akanuma･IhdoBuk幻ﾉ5koyn
meishijiren,614.
58Unidentified.
59Genshm'ssummaIyoftheparableisfoundatT74,354b-c.Theorigmalstoryisfbund
inT12,574c-580b(Northemedition);'1,821c-7c(Southemversion);Yamamoto,
Ma畑DaImiIvana-suIm3:874-901.
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Inlcrprctation、jcchanlikasreprcscntnotonlyoncphaseofspiritual
developmenllhroughwhichapersoncanpass,bulalsoacategoryofbeings
whocana(､uallybefoundinlhcworld,theMahapaImirvaTaS"【画recognizes
thcexistcnccoficchamikaswhocanncvcrrcachBuddhahood.60
Prcdictably,GenshinrCjcctsthisargumcnt.Itisindeedtrue、hestatcs、that
thesUtracountsicchan"kasamongtheseventypesofbeingsintheworld.
However,ildocsnotstatethattheyelemallyremainasjcchanlikas.Allhough
icchan"kasappearinbothoftheseparables,theyonlyrePrescntthcmost
depravedstatcwhichonccanexperienceintheworld.Butaccordingtothe
MahapaImirv"aSm[ra,nOicchanfikarcmainsanicchan"kaforcver.They
allevemuallyarousefaithintheDhaITna,practicetheBuddhistpathandaltain
Buddhahood・Thus,fbrthisreason,theparablesabovecannotbeunderstoodas
proofibrthcexiSlenceoficchan"kas.
PassagcSix:P'"sashanchiaichmg
Tziu-cn!snextpassageistakenfrom"ChapteronLineagefoftheP'"sa
shanchiajchin9(citedhereafterastheShanchiaichmg)translatedby
Gunavarman(377-431)ThisworkcorrespondstotheBodhjsamﾉabhmmi
portionofthcYOgacambhmmi.Inthiswork,thereislhefollowinglincwhich
Tz!u-cncitesasproofthatcertainbeingscanneverreachBuddhahood.
Ifonedocsnothavcthenatureofthebodhisattva･cventhoughone
mayarousctheaspirationfbrenlightenment(bodhici"a),strivein
one'spracticesandisdiligent,oneisultimatelyunabletorealizeanu[－
(iara-samyak-sam-)bodhj.Therefbre,itshouldbeknownthatthe
natureofthebodhisattvaexistsapartfromthearousingofthc
aspirationfbrenlightcnment,stlivinginpractice,anddiligencc.61
Thispassagcholdsthatunlessonehasthenatureofthebodhisattva,evenifone
arouscstheaspirationlbrenlightenmentandpraclicesthesixperfections,itis
impossibletoaUainsupremeenlightenment.Onthebasisofthispassage,Tz'u-
enarguesthatonlybcingsbelongingtOthebodhisattvalineagecanachieve
Buddhahood.Beingsoi､oLherlineages,includingicchan"kas、areexcluded
fTomBuddhahood.
Inrcspondingtothisargument,Genshinreliesheavilyontheintcmretation
iirstadvancedbyFa-paointheIch'cngliIhsingchi"chmgmn(UI"maie
60Hui-chaomakesthisargumentmtheNenghsienchungpienhujjihjim.SecT45､
441a.GcnshincitcsHui-chao'sargumentmhisIC"5yCkersuaIT74,354c.
61Tz'u-cncitesthispassagcatT43,612b.TheorigmalpassagcfromthcShanchjai
cﾉlingisfbundatT30､962c.GenshintreatsmispassagcatT74,355a-356b.
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7rca"seonfhcOneVbhjc/candrheBuddha-nafUI℃DocIrmes),animportant
TangdynastyworkwrittentodelbndlheOneVehicleanduniversalBuddha-
natureteachingsagainstthcncwFa-hsiangdocmneoftheFivcLineages.62
FollowingFa-pao!slcad,Genshinfirstnotesthalinanearlierpassage,thc
Shanchiaichmgmakesthelbllowingasscrtion.
Asforthenatureofthebodhisattva:thenatureofthebodhisattvarefers
totheinitialaspirationforenlightenmentaswellasthethirty-scvenaids
toenlightenment、Forwhatreason？Theaspiralionjbrenlightenment
Ofthebodhisattvasandma"sarrvasisthetimdamentalbasisofall
wholesomedha面nas.Therefore(theaspirationfbrenlightenment)is
calledthesupport(chih).Withtheaspirationfbrenlightenmentasthe
cause,theyattainan"I-(rarasamyaksam-)bodhi.Thereforeitis
calledthecause(ym).Withtheinitialaspirationfbrenlightenmentas
thecause,theydefinitelyattainamII-(Iara-samyak-sam-)b()dhi
withoutfail.Therefbreitiscalledthenature(hsing).63
Basedonthisstatcment,Genshinarguesthatthenaturcofthebodhisattva
consistsoftheinitialaspirationforenlightenmentandthethirty-sevenaidsto
enlightenment(bodhi-p歌副ka-dhamra).Thus,heconcludes､thenatureofthe
bodhisattvamentionedinthelaterpassagequotedintheSh"yaocannotrefer
(asTz!u-enclaims)tothebodhisattvalineageinnatelyposscssedbybeingsof
thedetemlinatebodhisattvalineage.Instead,itmustreiCrtotheaspirationfor
enlightcnment,whichisthedistinguishingcharacteristicofbodhisattvas・In
Genshin1sopinion,theShanchjaichmg'spointisthatunlessonehasaroused
theaspirationfOrenlightenment、onecanneverreachBuddhahoodevenifone
undertakescvcnlhemostarduousbodhisattvapractices.ContrarytoTz'u-en's
view、itdoesnotmeanthatmembershipinthedeterminalebodhisattvalineage
isnecessaryfbrtheattainmentofBuddhahood.
However,thereisaseriousproblemwiththisintelpretation.Thisisthefact
thatthepassagequotedbyTz'u-enaboveclearlydistinguishesbetweenthe
natureofthebodhisattvaandtheaspirationfbrenlightenment.AccordingIo
thispassage,､wlfonedoesnothavethenatureofthebodhisattva,eventhough
onemayarousetheaspiralionfbrenlightenment,!'onecanneverattain
Buddhahood・ThisclearlyappearstocontradictGenshin'sclaimthatthenature
62Fa-pao'slheoryistakenupbyGenshmatT74,355a-b_Fa-Pao'sa唱山ncntisibundin
AsadaMasahiro,"Shmshutsushiry6:Ishiyamaderashoz6IC"6bussh5kukyOmnkandaiichi,
kandaininokenshutsunitsuitc,"Rynkokudaigakurons"429(1986):92-93.Aconcise
discussionofFa-pao'stheoryisfbundinManakaJun,''Mﾗkcncmhenfilmbersuronnokenkyn:
北h加加sshOkub'6mnmtaisuruhamonomegune,"Bukky5gakIJken幻回43(1987):54-58.
63GenshmquotesthesemesfromthesntraatT74シ355b.Theorigmaipassagemthe
ShanchiaichingisibundatT30,926b.
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ofthebodhisattvareferstotheaspirationfbrenlightenment.
ToreSoIvethisdiscrepancy,Genshin,againfbll()wingFa-pao,claimsthatit
isnecessarytodistinguishbetweendifibrentlevelsintheaspirationfor
enlightenment.Theaspirationofenlightenmentarousedbybodhisattvaswho
havereachedthelineageofcultivation(hsichunghsmg=thestageoftheten
abodes)isiIrmandresolute;thereisnoback-slidingbythosewhoarousethe
asPirationalthisstage.Incontrast,theaspirationofthosewhohaveyetto
reach!hisstageisweakandunstable.Forthisreason,itisunabletoensure
oneIsaltainmentofBuddhahood・AstheBenevoﾉenfKmgsS"[rastates、
''Beibrethelineageofcultivation,(theaspil･alionibrenlightenmentisirail)like
asmallpicceofhair・Itcannotdelinitclyassuretheattainmentofbodhi・Once
onehasreachedthelmcageofcultivation,oncdennilely(attainsbodhi)."64
Basedonthisdistinction,Gcnshinproposesthefollowingintemretation.
AccordingtoGenshin,whenbodhisattvasinitiallyarousetheaspirationfOr
enlightenment,theseedoffilmreBuddhahoodisplantedintheir31ayav極訂nas・
ItisibrthisreasonthattheShanchiaichmgstatesthattheaspirationibr
enlightenmenlconstitutethenalureofabOdhisattva.However,atthispoinl,
theaspirationisstillweakandcannotdefinitelyassuretheattainmentof
Buddhahood・Henceitcannottrulvbecalledthenatureofabodhisattva.
Theaspirationfbrenlightenmentcantrulybetermedthenatureofthe
bodhisattvawhenitbecomesimnandresolutcenoughtoenableonctoattam
Buddhahoodwithoutiail．(Genshinderivesthisdeiinitionoftheword"nature"
fromthePIusafich'jノ"",whichstates,'!Forthisreason,thelineage-nalureis
called[thatwhichldefinitelymaintainswithoutfail[thequestfor
Buddhahoodl).''65Beforethispoint,theaspirationiscalledthebodhisattva's
cause!'fbrenlightenmenl,butnottheir"naturc.!'()nlyafierbodhisattvashave
f1
rcachedthestagcofthelineageofcultivationcantheirasPirationsibr
enlightenmentmllybecalledthe"nature!｢ofthebodhisattva,Thestatement
Tz'u-enquotesfromtheShenchiaiching,"Ifonedoesnothavethenatureofa
bodhisattva,eventhoughonemayarousetheaspirationfbrenlightenment…717
simplymeansthatbodhisattvaswhohaveyettoreachthelineageofcultivation
cannotbeguaranteedBuddhahoodevcniftheyarousctheaspirationfor
enlightenmentbecausetheiraspirationsarenotyetcompletelyfIml・Itdoesnot
meanthatitisimpossibletoreachBuddhahoodeveniftheyarousethe
64Thcsccxactwordsdon()1appcarmtheBenevoﾉemKmgsS面I種.AccordmgtoManaka
Jun,itisaparaphraseofthcdiscussionofthebodhisattva'sstagesofpracticclbundmChaptcr
Three､､'OntheTeachmgoftheBodhisattvafofthesUtra(T8,826b-c)_SeeManaka,"N5ken
cMhenitmbefsuronnokenkyn,"63,note20.
65T30,888a.
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asPirationibrcnlightenmcntunlcsstheybelongtothedetemlinatebodhisattva
lineage.Throughsuchargument,Genshinmaintainsthatthenatureofthe
bodhisattvainthepassageabovereferstothcaspirationfOrenlightcnmcnt,and
not,astheHossOscholarsconにnd，totheinnatebodhisattvalineage.
Inthisway,GenshinarguesthatthepassagefromthcShenchiaichmg
abovedoesnotprovetheHossOtheorythatmembershipinthebodhisaltva
lineageisapreconditionibrtheattainmentofBuddhahood.Admittedly,this
argumentisquitetortuousandrevealsthedifficultythispassageposedibr
Genshin、Yetthegreatingenuityhedisplayedintheexegesisol.thispassage
undcrscorcstheimportancchcattachcdtorchltingthcHoss6doctrincoflhc
FiveLincages.
PassageSeven:Shanchiaiching
TheseventhpassagewhichTziu-encitesisasibllows.
Lineagelessbeingsarehllfillcdonlybymcansofthewholcsomeroots
(lcadingtorcbirthas)humansorheavcnlybcings.66
AlthoughTz'u-enstatesinhisS加yaothatthislinederivesfromtheSha"
chiaichmg,thesecxactwordsarenotibundinthistext．Instcad、itactually
comesfromtheP'IJsaric"〃u",DharmakSema!s(385-433)translationofthc
Bodhisa"vabh"mj・ItispartofalongerpassageoftheBodhisa"vabh"mj
whichdividesallbeingsintofburgroups,cachofwhomaresaidtoreceivea
difierent5ctofteachings.
Therearefburwaysinwhichbeingsarenurtured・First,thoseofthe
sravakalineageattaintheSravakapath.Sccond,thoscofthc
Pratyekabuddhalineageattainihepratyekabuddhapath・Third,thoseof
theBuddhalineageattaintheBuddhapath.Fourth,thoseofthelineage
ofhumansandheavenlybeingsattaintheplcasuresof(therealmsof)
humansandheavenlybeings.67
Herethesntradividesallbeingsintoiburdiff℃rentlineages,eachwithdistinct
spiritualinclinations:(1)thosebelongingtheSrivakalineages,(2)those
belonginglothepratyekabuddhalineage､3)thosebelongingtotheBuddha
lineage,and(4)thosebelongingtothelineageol.humansandheavenlybeings.
AccordingtoTz1u-en,1helastgroupofbeingscorrespondtothcicchanlikas
whoareinherentlyincapablcofundertakinganyfbrmofBuddhistpractice
leadingtolibcrationiromthecycleofbirth-and-death・Thesebeingsaretaught
the"teachingsofhumansandheavenlybcing3(/e"I'ienchiao),which
66T43,612b.GenshmtreatsthispassageaIT74,356b
67T30;974a.
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PreachesIheattainmentofrebirthwithintherealmsofhumansandheavenly
beingsthroughmcritoriousactions(suchaskccpinglbciIvepreceptsandthe
tenwholcsomeaclions)．If,theBuddhainhiscompassionreasoncd,these
beingscannotescapeiromthecycleofbirth-and-death,theycouldatleastbe
taughttoavoidrebirthinthelowcrrealmsofexistence(suchastherealmsof
hell,animals,etc.).ThefactthattheBuddharelilsedtoteachthisgroupof
beingsanyfbrmofpracticeleadingtolibcrationirombirth-and-death,argues
Tz'u-en､showsIhatth"cbeings(thcicchan"kas)arcbynaturclbrevcrbound
totransmigration.
Thisinterpretation,arguedGcnshin,misrepresentsthesUtra'sposition.
Allhoughlineagelcssbcingsareiniliallylaughlloundenakcwholesomedeeds
togainreblrthashumansandheavenlybeings,thcyarenottaughttoadhercto
thisteachingibrever.lCchan"kas,Ioo,haveihcBuddha-natureandpossesslhe
potcntialstobecomeBuddhas.Oncetheirabiliticsimprovc,theyarenolonger
taughtthe"teachingforhumansandheavenlybeings,I1butaretaughtto
practicetheBuddhaDharmainordertoattainBuddhahood_Theteachingof
humansandheavenlybeingsisonlyatemporarydevicetoleadbeingstomore
advancedleachings.Thusthispassageisnottobetakenasproofthat
jccha皿放asareetemallyunabletoattainBuddhahood.
PassagcEight: Mah諏麺a-s""a-Zlamkara
TheeighthpassagewhichTz'u-encitescomesfromtheMahay"a-""a-
31amkara,animportanlYogacaratreatisetraditionallyattributcdtoAsanga.
Tzwu-ensummarizesthepositionofthistreatiseintheShuyaoasfbllowsW
AIsoIhCMah諏麺a-s"Ira-alamkJIa(holdsIhat)therearelwolypes(of
beings)withoutthcnirvanadhanna:(1)(thosewhoarc)tcmporarily
(wilhoutlheparinirvanadhanna),and(2)(thosewhoare)ultimatcly
(withOutthePaImm'血adhanna).68
Asthisissomewhatobscure,lctusquotcthcwordsofthcMah諏血a-”"a‐
"amkarainfilll・Thistrcatisestates,
ThoscwithouttheparmirvaPadharmaare(thoseof)therankof
lineageless(beings).Inbrief,thcyareoftwokinds:(1)(thosewho)
altaintheparmirvanadharmawithtime,and(2)(lhosewhoare)
ultimatelywithoutthenirvﾖﾘadhanna.Asfbr(thosewho)attainthe
paI7nil-v3"dharmawithtime,1hcrearefburkindsofpeople:(1)those
whosolclypracticcevilaclions､2)thosewhohaveeliminatedall
wholesomedhannas,(3)thosewhohavenowholesomeroots(which
leadtoliberation),and(4)thosewhodonotposscsswholcsomeroots.
68T43.612b・GcnShmtrcatsthiSatT74,356b-c
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Because(thosewhoare)ultimatelvwithoutthcnirvanadhannadonot
卓
havethecause(fbrnirvana)thevdonolhavethenaturcofDaITnirv牙刀"‐
ザ △
Theyrelbrtopeoplewhoonlyseekbirth-and-deathanddonotdesire
nirvana.69
Accordinglothiswork,thercarctwotypesoficcha""kas:(1)thosewhoattain
parm〃v"awithtimc,and(2)thosewhoarcctcmallywithoutthcnirv3Ila
dhanna.Thefirsttypeofjcchan"kasareonlytemporarilyincapable()f
achievingparinil-vgITa.Althoughtheyhaveatpresentfallenintothestateofan
jcchan"ka,onccconditionsarcripc,1heyarccapablcofarousingfaithinthc
Buddhistlcachingsandembarkingonthepracticcoi､theBuddhistPalh.Thus
theseicchamikasareeventuallyabletoattainnirvana・This,hOwever,isnot
thecascwiththesccondkindofjcchamikas,orthoscwhoarcultimately
withOutlhenirvanadharma・TheSelattericchan"kasconslantlyhankeralier
birth-and-deathanddonotdesiretoreachnirvana.Thustheycanneverattain
nlrvana･
Tothisargument,Gcnshinretortsthattheteachingpresentedinthe
Mahayma-""-ﾖﾉamkamisonlyaprovisionaltcaching,validasanexpedienl
teachingbutnotultimatclytruc.TosuppOrthisvicw,Gcnshinrcibrstothe
BIJddha-nal"reTrea"se・Accordingtothistreatise,thepositionthat
jcchan"kasposscssBuddha-naturesandarecapableofattainingBuddhahoodis
theBuddha!scompleteteaching(n"a-aITha),whereasthepositionthattheydo
notpossessBuddha-naturesisanincomplek/eaching(ncya-aITha).Thistext
filrtherexplainsthaticclia"kasweredeclaredincapableofattainingliberation
onlytoinducethemlocaslasidetheiricchan"ka-minds(i.e.,1heirlackof
faithintheMahayana).Buttheseicchan"kas,too,havetheBuddhanamreand
are,ibrthisrcason，ultimatclyabletogainlibcration.700nthcbasisofthis
text,Genshinarguesthat,thewordSoftheMahayana-s"Ira-"am"ra
notwithstanding,thereisnoicchamikawhocannotattainBuddhahoodinthe
end.
PassageNine:SITmmladcvr-siliS17m副麺 sjcvr-simh"n月砲-s面〃a
Tz!u-entakesthcninthpassageiromtheSITm詞豆devr-smTh"n訂da-smm
(citedhereaiterastheSm刀副aS""a).Thepassagestales,
Asibrthosebeingswhodistancethemselvesfi･omgoodspirimal
69T31,595a-b.WemayalsomentionthatmtheIch"y6keI皿､Genshmcitesthelmes
astheyarefbundmtheMahayana-"rm-alamkmIa(withslightchanges),andnotastheyappear
mtheShuyao.SeeT74,356c.
7Or31,8(Pc.AsimilarstatcmentisibundmT31,788c.
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friends、donotlistentotheDhanna,andarenot(worthyof)the
Dhamla,Ifulnlllhembymeansofthewholesomeroots(leadingto
rebirthinthercalmsoOhumansandheavenlybeings.Tothosewho
sccktheSravaka(path),IgranttheSravakavehicle.Tothosewhoseek
thepratyekabuddha(path),Igrantthcpralyekabuddhavehiclc.To
thoscwhoseekthcGreatVchicle,IgranttheGreatVchiclc､71
Theargumenlpresentedinthispassagcisidenticaltothatibundinthesecond
passagefromtheShanchiaichingabove.Herethegr加副豆S""aclaims
thatthereexistsiburlypesofbeings,eachwithdifYerentSpiritualinclinations:
(1)thoscbeingswithinnateaversionlothcBuddhistDhanna､2)thosewho
secklheSravakavehiclc,(3)1hosewhoseekthepralyekabuddhavehiCle,and
(4)thosewhoseektheGreatVehicle(Mahayana).AccordingtoTz!u-en,the
firstgroupofbeingsrefertotheicchan"kas,whoarebynatureunableto
undertakcanyfbnnofBuddhistpracticeleadingtoliberalioniromlhecycleof
birth-and-death.Outofpityforthesebeings,theBuddhapreachedthe
''tcachingofhumansandheavenlybeings''inordertomakethemachievc
rebirthintherealmsofhumansandheavenlybeings.
InhisTesponsetothisintcrprctation,Gcnshinrepliesbyquotingthc
ibllowingwordsbyFa-pao.
LordPaostates,､'Therefbreyoushouldknowthatlineagelessbeings
arenotdetemlinate.Thisisbecause,(althoughthey)distancc
themselvesiromgoodspiritualfriends,donotlistentotheDharma,
andarenot(worthyof)theDhanna,latcrtheycanapproachgood
spiritualfriends,have(theopportunity)tohear(theDharma)andrely
ontheDhanna.↑I72
Accordingtothispassage,aslongasicchan"kasrefusctoapproachthe
BuddhisIDhanna,theyareincapableofundertakinganypracticeleadingto
liberation.Inordertomaketheseicchan"kasimprovetheirspiritual
conditions,theBuddhapreachedthemtheにachingofhumansandheavenly
beings.However,noicchan"karemainSanicchan"kafbrever・Oncethey
meetgoodspiritualfriendsandsubmitthemselvestotheDharma,theyareablc
topracticetheBuddhistpathandattainliberation.Thus,accordingtoFa-pao
(andGenshinwhofbllowshisargument)thispassageiromtheSIim証豆”"a
docsnotprovethaticchamikasarefbreverunabletoattainliberation.
71ThispassageisongmallyfbundatT12，218b.IntheShuyao,itisfoundmT43,
612b.GenshmquotestheselmesatT74,356c.
72ThispassagederivcsfromFa-pao'sIch'engriJhsmgchiuchmglun.SecAsada
MasahirO,"ShmshulSuShiry6,"95b.
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PassagcTcn:DiamondPraノガ"aramifaS面町a
ThefinalpassagcwhichTzwu-encitesisfromtheDiamondPI可"”51画、掴
S"〃a.TheSh"yaostates,
TheDiamondSmahas,!!Thehairpatharises.'!Herelstate(thatit
shouldbe),''Foolishbeingsarise.．ise_''TheSanskrittexIhasbala
[departingtonel.Thismeans"ibolishbeing.''Theoriginal(text)
mistookitfbrvaja.Forthisreason,ithaU'hair-path.!'73
Thispassageisquitcobscureandverydifficulttounderstand.However,
accordingtoGcnshin,itisarcfcrcncctoapassagcfoundinBodhiruci;s
translationofVasubandhu'sVajraCChedika-""a-"SIm,anamhoritativelndian
YogacaracommcntarytothcDiamondPraﾉ向apammiraS面【m.Thepassagein
questionisVasubandhu'scommentsonthefbllowinglinesiromthesUtra(thc
sUtraisalsoBodhiruci'stranslation).
Subhuti!(Astothewordsthat)commonbeingsofthehairpatharises:
山eTathagatapreachesthattheydonotariseJForlhisreason,hestates
thatcommonbeingsofthchairpatharise.74
Vasubandhu'scommentaryonthesewordsstate,
(SUtra:)AIsoSubhuti!Commonbeingsofthehairpatharises・The
Talhagatapreachedthattheydonotarise.(Commcntary:)Thismeans
thatthevdonotarousetheholvDhanna・Therefbrethevaresaid"not
・’'75toansc、
AlthoughthereareseveralChinesetranslationoftheDiamond月印画”諏召、"5
s〃"a,1hetclm''hair-palh!1iSusedinthisparticularpassageonlyinBodhiruci's
version.Tz'u-en'spointhereisthatthetranslation''hair-path''resultsfroma
faultyreadingoftheoriginalSanskrittext・Accordingt()Tz'u-en,theoriginal
Sanskrittermwas函ﾉa-("hagJana),meaning''youngchild,!(='!foolish
being!').However,fbrsomereason(perhapsduetoafaultytext?)Bodhiruci
misreaditasvala-(patha)or"hair_path."76
AccordingtoGenshin,Tzwu-en'spointbehindphilologicalcommentsisto
showthatthcteml1'hairpath"ibundinBodhiruci'stranslationofVasubandhuws
V2jracchedika-sdira-"srrainfactreferstocommonbeings(pr[hagr/ana)who
havenocapacitytoescapefromthecycleofbirth-and-death．Usingthe
commentaryashisproof-text，Tz'u-enwishedtoshowthatthercisaclassof
73T43,612hInthelCh"yakets"GenshmtreatsthispassageatT74356c-7a.
74T8,756b.
75T25,794c_
76Foradiscussionofthetemlvala/"laintheDjamondSmra、SeeNakamura、
Buk幻'ぴgoda"en,2:1362a.
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commonbcings(whomheidcnliliedherewithicchan"kas)whoareetemally
unablctoarousetheholyDhanna,andarethusincapablcofattainingnirvana.
Tothisargument、Genshinretortsthatalthoughcommonbeingsmaybe
incapablcofarousingtheholyDhannawhilctbeyarestillcommonbcings,1his
doesnolindicatethattheVareunabletodosofbrever.Evenmally,aficrlong
practice,eventhesebeingswillarousefaithintheBuddhaDhannaandattain
Buddhahood.Thus,hcconcludes,thispassagedonotprovetheexistenceof
bcingsunabletoatlainnirvapa.
Conclusion
Inthcseways,GenshinprescmsdetailedargumentstodisprovetheHoss5
theorVthalicchan"kascanneveraUainliberationiromthecycleofbirth-and-
ご
dcath.OnthebasisoftheMahZparmirvZ"SUIra'sdoctrineofuniversal
Buddha-nature,Genshinargucsthatallbeings,jccha""kasincluded,canattain
Buddhahood・ThcstatemenlfbundincertainsUtrasthaticchan"kasare
etemallyboundtotransmigratoryexistenceisanexpedientdoctrine,andnotthe
Buddha!strueteaching.AslongasIcchanfikasremainicchanrikas(thatisto
say,aslongastheyrefusetobclievetheMahayanateachings),theycannotgam
liberation.Butnooneisanjccha""kabynatul:e.Icchan"kasbecome
jcchan"kasbecauseofvariouscausesandconditions・Likewise,oDcethey
encounteradifferentsetofcausesa皿dconditionswhichenablesthemtoseek
theBuddhaDhanna,theywillbeescapetheiricchan"kastates.Thercwill
deiinitclvcomeatimewhencvenicchan"kashearlheBuddhistDhamlaand
づ
arousefailhinitsteachings.Oncethisoccurs,theyarereleasedlromtheir
statcsasjcchan"kas,andcanpraclicctheMahayanabodhisaltvapathtoachieve
complcteBuddhahood.
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